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Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, 
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul : 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG UNIT 
PENYERTAAN REKSADANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI 
KOLEKTIF (KIK) DI PT DANAREKSA MALANG MENURUT 
TINJAUAN HUKUM ISLAM 
Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau 
memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara 
benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiblakan, 
duplikasi, atau memindahkan data orang lain, baik secara keseluruhan atau 
sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi 
hukum. 
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ا =   tidak dilambangkan ض =   dl 
ب =   b ط =   th 
ت =   t ظ =   dh 
ث =   ts ع =   ‘ (koma menghadap ke atas) 
ج =   j غ =   gh 
ح =   h} ف =   f 
خ =   kh ق =   q 
د =   d ك =   k 
ذ =   dz ل =   l 
ر =   r م =   m 
ز =   z ن =   n 
س =   s و =   w 
ش =   sy ه =   h 
ص =   sh ي =   y 
 
Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata 
maka mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan. Namun apabila terletak di tengah 
atau akhir maka dilambangkan dengan tanda koma di atas ( ’ ), berbalik dengan 
koma ( ‘ ) untuk pengganti lambang “ ع”.  
B. Vokal, Panjang dan Diftong 
Setiap  penulisan  bahasa Arab  dalam  bentuk  tulisan  latin  vokal  fathah  ditulis 
dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah  dengan “u”, sedangkan bacaan 





Vokal (a) panjang =  â    misalnya    لاق   menjadi qâla  
Vokal (i) panjang =  î    misalnya     ليق   menjadi qîla  
Vokal (u) panjang=  û    misalnya  نود    menjadi dûna 
Khusus untuk ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap 
dirulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat di akhirnya. Begitu juga 
untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan "aw" da "ay" 
seperti berikut 
Diftong (aw) =  و  misalnya  لوق  menjadi qawlun  
Diftong (ay)  =  ي  misalnya  يرخ  menjadi khayrun 
 
C. Ta’ Marbûthah (ة) 
Ta’  marbûthah   ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah-tengah 
kalimat,  tetapi  apabila  Ta’ marbûthah tersebut  berada  di  akhir  kalimat, maka 
ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: ةسردملل ةلاسّرلا menjadi al-
risalat  li al-mudarrisah. Atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang 
terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan 
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Reksadana adalah dana bersama yang dikelola oleh suatu perusahaan investasi 
yang mengumpulkan uang dari masyarakat pemodal dan menginvestasikannya ke 
dalam efek-efek baik melalui pasar modal ataupun pasar uang. Reksadana 
dibentuk sebagai salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal 
khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu serta 
keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka. Reksadana di Indonesia 
selain ada yang berbentuk konvensional, juga ada reksadana berbentuk syariah. Di 
dalam Pasal 18 Undang-Undang Pasar modal Nomor 8 Tahun 1995, dinyatakan 
bahwa reksadana terdiri atas dua bentuk yaitu bentuk perseroan dan bentuk 
Kontrak Investasi Kolektif (KIK). Berdasarkan hal tersebut, PT Danareksa 
Malang sebagai Badan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menawarkan produk 
reksadana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK). 
Dalam penelitian ini, terdapat rumusan masalah yaitu: (1) Bagaimana praktek 
perlindungan hukum bagi pemegang unit penyertaan reksadana berbentuk KIK 
pada PT Danareksa Malang? (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap 
praktek perlindungan hukum bagi pemegang unit penyertaan reksadana berbentuk 
KIK pada PT Danareksa Malang?. Jenis penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa, praktek 
perlindungan hukum bagi pemegang unit penyertaan reksadana berbentuk KIK 
pada PT Danareksa Malang ditandai dengan adanya pembuatan kontrak oleh 
Manajer Investasi dengan Bank Kustodian dimana hak dan kewajiban serta 
tanggung jawab masing-masing pihak harus mendasarkan pada ketentuan 
peraturan Bapepam-LK. Selain itu upaya preventif juga dapat dilihat dari adanya 
pelaporan daily trading yang langsung dikirim melalui e-mail. Sedangkan  
perlindungan hukum yang bersifat represif dapat diberikan kepada pemegang unit 
penyertaan baik melalui proses litigasi maupun non litigasi. Kegiatan reksadana 
konvensional pada umumnya secara teknis tidak bertentangan dengan prinsip 
syariah, selama tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak, adanya barang/ 
objek dalam kontrak yang dapat diserahterimakan, serta adanya kemaslahatan dan 
manfaat yang terkandung didalamnya. Sedangkan pada reksadana syariah, suatu 
produk dikatakan masuk dalam kategori daftar efek syariah apabila telah berhasil 
melewati proses penyaringan (screening) yang melibatkan Dewan Syariah 
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Mutual funds are collective funds that are managed by an investment company 
that collects money from public investors and invest it in securities through the 
capital markets or money markets. Mutual Funds was formed as an alternative 
investment to the investor community and investors, especially small investors 
who don’t have a lot of time and expertise to calculate the risks of their 
investments. Mutual funds in Indonesia, there are a form other than conventional, 
but also a form of sharia mutual funds. In the Article 18 Capital Market Law No. 
8 of 1995, stated that the fund consists of two forms of liability the company and 
the Collective Investment Contract. Based on this, PT Danareksa Malang as a 
State Owned Enterprise Agency (BUMN) offers mutual fund products Collective 
Investment Contract (CIC).  
The problems in this reseacrh are: (1) How to practice the legal protection for 
unit holders of mutual funds form of CIC at PT Danareksa Malang? (2) How does 
Islamic law view of the protection for unit holders of mutual funds form of CIC at 
PT Danareksa Malang?. The type of research that used in this study is juridical 
empirical research and qualitative approach. 
Based on the research finding, it can be concluded that the practice of legal 
protection for unit holders of mutual funds form of CIC at PT Danareksa Malang 
characterized by the formation of the contract by the Investment Manager and 
Custodian Bank in which the rights and obligations and responsibilities of each 
party must be based on the provisions of Bapepam -LK. In addition to preventive 
efforts can also be seen from the reporting of daily trading directly sent via e-mail. 
While the repressive legal protection can be given to the holders of fund units 
both through litigation and non-litigation. Conventional mutual fund activity in 
general basically is not technically in conflict with Islamic principles, as long as 
an agreement is reached between the two parties, the existence of items/objects in 
a contract that can be handed over, as well as the welfare and benefits contained 
therein. While the Islamic mutual funds, a product are included into the category 
list when Islamic securities has successfully passed the screening process 









ية عقودال تاادلةفرقة الم حامل على ، حماية القانون10220021رقم التسجيل.  رزقي ، أماليا لطفي
نظرد في  دودد دناركم مالانجالمح ةشركال في )KIK( الجماعية يةالاستثمار  ركسدنا
 امعةالجفي ، لشرعيا لإقتصاديا قسم حكم ،كلية الشريعة  ،بحث جامعي ة.يشرع
، االدين سوسمط برهان ف:المشر  .مالانج إبراهيم مالك مولانا الحكومية لإسلاميةا
 الماجستير.
 .ة الإسلاميةيشرعال الاستثمار الجماعي، ، عقدركسدنا: رئيسيةال اتكلمال
 
مال مشترك أدارد الشركة الاستثمارية التي تجمع النقود من المجتمع المستمر في سوق  وه ركسدنا
ركسادنا يعطي السهولة لمن أراد أن يثمر نقوده و لسي له وقت فراغ و المال أو سوق الاستثمار. 
قانون سوق  01فصل   .معرفة كافية عن الاستثمار. ركسادنا له نوعان: التقليدي و الشرعي
له نوعان، عقود الاستثمار الجماعية المشاركة. الشركة  ركسدناأن  ،1991سنو  0رقم  الاستثمار
 .لانج كالشركة الدولية يعرض إنتاج ركسادنا بعقود الاستثمار الجماعيةدناركسا ما )TPالمحدودد (
قضايا الاحث الموجودد هنا هي كيف تطايق حماية الحكم على حامل فرقة المتاادلة العقودية 
دناركسا مالانج. و كيف نظرد الحكم  )TPركسادنا الاستثمارية الجماعية في الشركة المحدودد (
 الإسلامي عن ذلك التطايق في مالانج. و هذا الاحث قضائي تجريبي نوعي.
نتيجة الاحث تدل على أن تطايق حماية الحكم على حامل فرقة المتاادلة العقودية ركسادنا 
. naidotsucر و بنك الاستثمارية الجماعية بالعهود المتفق عليها بين الطرفين أي بين مدير الاستثما
. و هع ذلك KL-mapepaBو أن الحقوق و الواجاات لكل من المتعاقدين مستندد على قانون 
من البرية الالكتروني. و أما حماية  gnidart yliaD توجد محاولة الوقاية بالعرض التجاري اليومي 
دنا التقليدي لا يخالف الحكم القمعي فالحامل الفرقة من طريقة التقاضي و عدمه. و إن نشاط ركسا
القيم الشرعية و أما ركسادنا الشرعية فالإنتاج يعتبر داخلا في السهم الشرعي بعد مجاوزد التصفية 
  مجلم العللماء الاندونسي.-من الهيئة الشرعية الدولية
